




EA..J 3J1I3 - KLl]I!.B.LrTERAAN LEBUH RAVA
Masa : [3 jam]
Amba~_CBkm:··
I . Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA BELAS (is) muka surat bercetak
termasuk lampiran sebelum anda me.! nulakan peperiksaan ini .
2. Kertas ini mengandungi TUJUH r ') soalan. Jawab lJMA (5) soalan sahaja. Markah
hanya akan dikira bagi LIMA (5) jawapan PEBTAMA yang dimasukkan di dalam buku
mengikut arahan dan bukannyalJbJl6 (5) jawapan terbaik.
3. Semua soalan mempunyaimarkah yang sama,
4. Semuajawapan MES"DLAR dimulakan pada muka surat yang barn.
5. Semua soalan MESIILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawa b di luar kulit buku.jawapan anda .
7. Soalan no. 2 sila rujuk kepada Jadual 1 dian 2 di lampiran,
8. Soalan no. 3 sila rujuk kepada Geraf 1, 2 dan3 di lampiran,
.. ..2/-
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1. (a) Anda dikehendaki merekabentuk jalan raya yang akan menghubungkan pekanTronoh dan
Parit. Berdasarkan kepada keputusan penyiasatan tapak, jenis tanah di sekitar kawasan
ter3ebyt ialah Lempong berpasir (SC). Daripada keputusan unjuran lalu lintas, isipadu
lalu lintas yang melalui jalan tersebut adalah rendah untuk beberapa taboo akan datang.
Oleh itu anda diminta untuk merekabentuk jalan tanah di mana tanah di kawasan tersebut
digemburkan, kemudiannya distabilkandan seterusnya dirnampatkan.
[i] Syorkan agen penstabil tanah yang paling sesuai dari sudut ekonomi untuk
membolehkan jalan tersebut menampungjumlah lalu lintas yang melaluinya.
[ii] Terangkan proses penstabilan yang berlaku apabila agen penstabil tanah seperti
jawapan anda d.i bahagian (1) digunakan.
[iii] Apakah kerja-kerja lapangan dan kawalan yang perlu diambil kira apabila
menggunakan agen penstabil tersebut.
(12 markah)
(b) [i] Takrifkan maksud indeks perkhidmatan jalan raya (PSI)?
[ii] HuraikanLIMA (5) kebaikan menggunakan Indeks Pelaksanaan Bertokok (CPI)?
(8 markah)
2. (a) Anda disediakan dengan maklumat-maklumat berkenaan dengan tanah seperti eli bawah.
Kelaskan tanah tersebut berdasarkan Sistern Pengekelasan Tanah Bersepadu (USeS)..
Anggarkan NGC untuk tanah terseout, .
---_. --.:_-..,-
Ayak Piawai No.4 No. 10 No.40 No. 140
U.S. (4.75mltl) (2.00mm) (0.4·:~5mm) (O.106mm)
--
,- ,
% Mele si 100 100 _JI9.~,._ 96.9
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2. (b) Anda telah membuat ujian NGC di makmal ke alas sampel tanah di atas dan data-data




























































(i) Apakah nilai reb bentuk NGC untuk sampel tanah tersebut?
(ii) Adakah nilai reka bentuk NGC tersebut selaras dengan keputusan dari pengkelasan
tanah seperti jawapananda p ada bahagian 2(a)?
(8 markah)
(c) Lakarkan lengkok (geraf) kelembrpan -ketumpatan kering untuk jenis tanah seperti pada
bahagian 2(a). Tunjukkan di atas geraf yang sama kesan peningkatan usaha mampatan ke





3.(a) Maklumat-maklumatberkenaan sistem jaIaD raya adalahseperti di.bawah.
8 ft
26f tlOft~ If' +-;-,~ -+-_---".::..:o..:,---~""",,-,- --+
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I.d pi sa n Tax Tel a p Ai r
Andaian:








Kawasan tersebut tidak rnempunyai keadaan artes .
Anggapkan semua .syarat-syarat penyaliran untuk tapak, penapis dan susgred telah
dipenuhi.
(i) Temukan kadar penyusupan reka bentuk, qn'
(ii) Tentukan garis pusat paip,
(15 rnarkah)





4. (a) Purata laIu lintas harlan'(dua hala) bagi sebatang jalan major ialah 8000 kenderaanlhari.
Jalan akan dibina melalui satu kawasan beralun. Kadar pertumbuhan lalu lintas tahunan
dianggarkan ~•.0%. Kenderaan )'C'.ng mempunyai berat tanpa muatan melebihi 1500 kg
merupakan 20% daripada jumlah kenderaan yang akan menggunakan jalan tersebut. Ujian
nisbah galas California dijalankan ke atas subgred bagi kedalaman 1 meter dan
keputusannya seperti ditunjukkandalamjaduaI di bawah.











Berdasarkan kepada maklumat di atas, reka bentuk satu turapan boleh lentur yang sesuai
untuk jangka 10 tahun hayat reka bentuk dengan menggunakan tata cara yang digunakan
oleh JKR. Gunakan jaduaI yang diberikan 'dalam Apendik 2 dan nyatakan andaian yang
dibuat.
(15 markah)







5. (a) Apakah yang ditakrifkan sebagai kenderaan perdagangan? Nyatakan mengapa hanya
kenderaan kelas ini yang diambilkira bagi menentukan bebanan ke atas jalan raya.
(5 markah)
(b) Jadual-jadual di bawah menunjukkan data bagi beban gandar. Kirakan jumlah bertokok
gandar piawai yang akan melalui jalan raya bagi jangka waktu 10 taboo. Purata lalu
lintas harlan ialah 3000 kenderaan.hari di mana 10% merupakan kenderaan perdagangan.
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5..(c) Nyatakan sifat-sifat yang perlu ada bagi sendi (sambungan) dalam turapan tegar.
(5 markah)
6. (a) Anda diberi pilihan samada menyediakan turapan boleh lentur atau turapan tegar. Berikan
:LI]\fj~ (5) sebab mengapa anda· memilih turapan tegar dan LIMA (5) sebab .mengapa
anda menolak turapan tegar.
(5 markah)








7. (a) Apakah yang dimaksudkan oleh pengredanbitumenyang berikut:-
(i) AC-20 (simenasfalt)
(ii) A2 - 50 (emulsi asfalt)
(iii) KI - 60 (emulsi asfalt)
(iv) 80/100 (simen asfalt)
(v) 75/30 (asfalt tertiup)
(5 markah)
(b) Apakah kaedah-kaedah yang digunakan untuk menentukan kandungan bitumen optima
(OBe).
(4 markah)
(c) Apakah tujuan menentukan kandungan bitumen optima? (3 markah)
(d) Secara ringkas, terangkan bagaimana anda dapat menentukan kandungan bitumen optima









50% 51 - 100%
3.0 3.7o
-
Jadual A • Faktor Setaraan
-- -~--Peratus Kenderaan
Be rat "'t<'t,;v: '" . 0 15%
---Jenis Jalan Raya Te mp atan Uu
Faktor Setaraan 1.2 2 ..
_.
Jadual
Jeni s Jalan Raya
Berbilang Lorong
2 • lorong (dua hala)
















--Lebar Lebuh Raya L




5.0 0 .72 ,
-
r-- '---l~L.P__,;;.F.;;;ak~t~or;;...;.F,::~!~;:~·ang Lalu Lintas
1- ....:.J.:;.:en::.;i~s_R:upa Bum i ..E.::!.rnus Faktor Pengurang
DaCal T :: 100/(100 + Pc)
Be r a1u n T :: 100/(100 + 2Pc)





Kestabilan > 400 kg 0.80
Jenis 2 :
Kestabilan > 300 kg 0.55
Kekuatan mampatan tak
berkurung (7 hari)
30 . 40 kg/ern" 0.45
NGC ~ 80% 0.3 2







Je nis Bahan dan Pekali Kekuatan Rel at if
_1 _ ",1
Jadual E
Ko mno n en l len}s Lapisan
Lap i s a n
Penghausan Konkrit berasfalt
d.m pen z ikat
-Makadam berbi tumen
tum pat
Tapak Jalan Distab ilkan oleh sirnen
Agregat terhancur ya n
dist ab ilkan secara mek.
Pasir. late rit dan la in -It
Sub tap ak Agregat te rhancur
Dis tabil :!s1l i'l oleh simen
83
Jadual F Ketebalan Minimum .
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La mpi r a n 2/9
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Subt ap a k IDlrawat Simen 15
11 _ ,.J_l_
















alan Piawaian Tebal Lapisan Tambahan
(c m ) (em)
4 • 5 4 - 5
5 .. 10 5 . 10
5 . 20 5
-
15
10 - 20 10 - 15
19-.- 20 10 • 20'.
io
·
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SISTEM PENGELo\.SAN TAN AH BERSEPADU (USCS)
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I.amp.i r an 4/9
Sistem Pengelasan Tanah Bersepadu" J a d u a 1. 1.
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Chart for Estimat'h:lg Vertical Outflow from a Pavement
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With qd ~ 25 cld/It ,
Lo =500 and 9 =0.02 !
Read Corrugated Pipe
Diameter Op =4"
Nomogram Relating Collector Pipe Size with Flow Rate, Outlet Spacing and Pipe Gradient.
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qd = q l + q2
_ k (H-HQ )2
ql - 2Lj
2 5 10
l. j + 0.5 W
Ho
Cha r t for Determir lng Flow Rate Caused by Groundwate r' Seepage.
50
21-+-H-++
20
0.1l--l....l-J~
0.5
1.0
O.2l-+.H-IH
100
9'('
